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Aproximació a l’evolució del cinema a la
comarca d’Osona en els darrers cinquanta
anys. L’article se centra sobretot en els
sectors de la producció i l’exhibició, tant en
el seu vessant professional com en l’ama-
teur, i en els rodatges que han tingut per
escenari el marc osonenc. Els esdeveni-
ments es contextualitzen, sense intenció
d’exhaustivitat, en tres plans diferents: en
l’evolució històrica del país, i en els canvis
que es produeixen en la indústria cinema-
togràfica i en els hàbits de consum. 
A study of the evolution of cinema in the
comarca of Osona over the last fifty years.
The article deals with the local production
and screening of films, on both the profes-
sional and amateur levels, as well as revie-
wing those that have used Osona for their
location shoots. These aspects are then
considered, though not exhaustively, in
terms of the contexts of the historical deve-
lopment of the country, the changes that
have taken place in the cinematographic
industry, and the shift in consumer habits.
El text que teniu al davant és un primer intent d’explicar els esdeveniments del
cinema a la comarca d’Osona en un període significatiu de la història ja centenà-
ria d’aquest mitjà. Una forma d’entreteniment que en la seva complexitat tècnica,
industrial o expressiva, pot sintetitzar i reflectir, a vegades de manera prou trans-
parent, el teixit d’interessos que conforma allò que anomenem realitat. Com que
el terreny és pràcticament inexplorat, he partit de l’estudi de les úniques fonts
que hi ha a l’abast: la premsa local, les entrevistes i les escasses fonts bibliogrà-
fiques que trobareu referenciades a peu de pàgina. Per als darrers vint-i-cinc
anys, també he utilitzat els coneixements derivats de la meva pròpia experiència
com a afeccionat, crític i historiador del cinema, i coneixedor –més o menys– de
les interioritats de la indústria des de la talaia, amb prou bona vista, de Cineclub
Vic. L’estructura del treball es fonamenta a partir dels tres sectors que conformen
la indústria del cinema: producció, distribució i exhibició. De tots ells, només el
darrer té prou entitat en la nostra comarca i és aquell al qual he dedicat més aten-
ció. No només a les configuracions estrictament industrials –els cinemes–, sinó
també a les formes alternatives o independents d’exhibició: bàsicament els cine-
clubs. Pel que fa a la producció he tingut en compte el cinema amateur, prou
significatiu a Osona; els escassos intents de fer un cinema produït en alguna
mesura des de la pròpia comarca, i els –més nombrosos– rodatges que han utilit-
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zat els espais osonencs, naturals i urbans, com a escenari. De la distribució no en
parlo gens, per tal com és un sector que a nivell espanyol es concentra gairebé
exclusivament a Barcelona i Madrid. Pel que fa a la periodització, m’he cenyit a
allò que és habitual en els estudis històrics i que pren com a referència els esde-
veniments polítics. Malgrat que l’àmbit territorial de l’estudi és Osona, el lector
comprovarà que la major part del treball està referit a la ciutat de Vic. Dues raons
justifiquen des del punt de vista de l’autor aquest fet: l’una és l’extensió del
treball; l’altra, més important, és el fet que Vic és l’única ciutat, vila o poble de la
comarca d’Osona que pot exhibir una programació cinematogràfica permanent-
ment i amb continuïtat (gairebé des dels inicis del cinema), requisit indispensable
per a un estudi historiogràfic mínimament solvent i que no depengui de conside-
racions més o menys atzaroses. Finalment, com que el subtítol del treball és d’una
claredat matussera, he acabat fent mala poesia en el títol, amb l’esperança que el
tòpic sigui considerat amb indulgència pel lector. 
1. L’època del nacionalcatolicisme (1952-1961)
Quan a finals de 1952 aparegué la revista Ausa, hi havia a Vic tres sales d’ex-
hibició cinematogràfica: el Teatro Cine Canigó i el Cine Cataluña, que eren
gestionats pel mateix empresari i alternaven la programació, i el Teatro Cine
Vich, anomenat popularment el «Vigatà». La mateixa setmana en què Ausa veié
la llum, es projectava al Vigatà No estoy sola, de Curtis Bernhardt, protagonit-
zada per Jane Wyman, que seria anys a venir la primera esposa de l’exactor, polí-
tic ultraconservador i president de l’«imperi únic» Ronald Reagan, transmutada
després en implacable empresària en la sèrie televisiva Falcon Crest. Casual-
ment, en les pantalles vigatanes s’hi acabava de projectar Alba de América (Juan
de Orduña, 1951) i la setmana següent hi lluiria la decadència glamourosa de El
crepúsculo de los dioses (Billy Wilder, 1950). Coincidències més o menys afor-
tunades a part, el cert és que les sales de cinema de Vic estaven també en plena
crisi. Però en comptes del glamour hi abundava la caspa. L’assistència de públic
hi era tan escassa que a l’estiu les sales tancaven i les úniques pel·lícules que
hom podia veure es projectaven a la fresca dels Jardines y Piscinas La Concha.
Un parell d’anys més tard, fins i tot hagueren d’abaixar els preus de les entrades
per estimular l’interès d’un públic reticent. La raó d’aquesta crisi es trobava en
l’escassa qualitat de la programació que féu que els empresaris de Vic fossin
coneguts en el ram de l’exhibició cinematogràfica com «els drapaires de Vic», ja
que s’enduien per sistema tots els films que ningú no volia, amb l’única condició
que fossin els més barats.1 És clar que els empresaris tampoc no ho tenien fàcil,
ja que a banda de les càrregues econòmiques havien de comptar amb el control
indirecte que l’Església exercia sobre la programació per mitjà d’un full de valo-
ració moral que el Bisbat penjava puntualment cada setmana al local d’Acció
Catòlica. A més, hi havia la censura de la qual el setmanari Ausona s’havia
mostrat fervorós partidari argumentant que «[...] todo buen guión puede ser
llevado a la pantalla sin traspasar los límites del decoro y el buen gusto» i posant
1. FONT ESPINA, José M. «Los empresarios de cine opinan». Ausona [Vic], núm. 626 (9-1-1954).
com a exemple el codi de moralitat cinematogràfica implantat als EUA pel sena-
dor conservador William Hays. Ausona acabava concloent de manera oportunista
i selectiva que «[...] ser americano a medias tampoco es muy difícil».2
Malgrat tot, a mitjans de desembre de 1954 obria una nova sala, el Cine Coope-
rativa, que s’anunciava com «el mayor espectáculo del mundo», presentant com a
novetat la projecció en pantalla panoràmica. L’obertura de «la Compartiva», com
era popularment anomenat, sembla que va incidir en la millora de la programació
i l’any 1955 la ciutat de Vic, a més de la inauguració del parc Balmes i les evolu-
cions dels primers Biscuter, pogué degustar un reguitzell de bons films americans
(Duelo al sol, Lo que el viento se llevó, La ley del silencio, Raíces profundas,
Mogambo, Recuerda, El hombre tranquilo, El manantial, Sabrina, Marty...), i les
primeres mostres del vidriòlic sentit de la comèdia de Luis G. Berlanga a Bienve-
nido Mr. Marshall, que es projectà com a film de complement. La Cooperativa era
una sala teatral propietat d’una cooperativa de consum i la seva conversió en
cinema es féu sense modificar a penes el local. Per això, un any i mig després de
l’obertura, durant l’estiu de 1956, va tancar per obres i reobrí a finals d’any amb
la denominació de Cine Nuevo Cooperativa.
A banda de la implantació del format panoràmic, una altra novetat tècnica
havia anat fent forat en la producció de la segona meitat dels anys cinquanta: el
color. El Canigó i el Cataluña havien presentat ja l’any 1954 el primer No-Do que
contenia imatges en color. Tres anys després, a mitjans de 1957, el color s’havia
generalitzat. A més, la programació de les sales vigatanes s’havia desvergonyit.
Tot i el rigor exercit per la Junta de Censura, l’Església considerava encara massa
permissiva la política cinematogràfica del Ministerio de Información y Turismo
que la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad vigilava des de la influent
Oficina Nacional de Clasificación de Espectáculos, creada l’any 1950. La permis-
sivitat es feia més palesa en els films de producció modesta, justament els prefe-
rits pels «drapaires de Vic». Així, a les cartelleres de Vic hi espurnejaven films de
títols tan suggeridors com Los escándalos de la profesora, Un gallo en corral
ajeno, La pecadora, Bellezas en moto, Loca por los hombres, La vividora, Los
líos de Susana..., títols que prometien sempre molt més del que podien oferir.
Tanmateix, la intervenció del Bisbat no es féu esperar. Ja l’any 1950 el bisbe de
Vic havia publicat sota pseudònim el llibre Cine. Cuentos y verdades, en el qual
blasmava la programació dels cinemes, demanava un canvi d’actitud de la socie-
tat, i fins i tot instava a exercir una «[...] prudente presión moral sobre la autori-
dad».3 El canvi d’actitud es concretà en el recolzament a la creació de Cineclub
Vic i amb l’obertura del Cine Atlántida, una sala dedicada a la programació infan-
til i juvenil, promoguda per empresaris i persones propers al Bisbat. 
Cineclub Vic va néixer a principis de 1958, impulsat per un grup de persones
amb interessos culturals i amb l’ajut del Bisbat de Vic que el va proveir de la
cobertura legal necessària, a canvi de mantenir un cert control sobre la programa-
ció. Aquest control es feia a través de la figura de l’assessor religiós que formava
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2. ESPINA, Wifredo. «El cine tiene censura». Ausona [Vic], núm. 588 (18-4-1952). 
3. DARÍO (Ramon Masnou). Cine. Cuentos y verdades. Vic: Editorial Sala, 1950, p. 239.
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part de la Junta i fou exercit amb discreció i amplitud de mires pel Dr. Lluís Cura.
La posada en marxa de l’entitat va anar precedida per una sessió de cinefòrum
conduïda pel crític de cinema d’orientació catòlica moderadament progressista i
fundador de Film Ideal José M. Pérez Lozano, i va ser publicitada des d’Ausona
en la línia de l’idealisme benintencionat de l’Església: «[...] el cine fórum abrirá
los ojos, enseñará a pensar, despertará la sensibilidad embrutecida de una masa
pública que no suele andar muy fuerte de principios».4 La primera sessió oficial
es féu a l’Orfeó Vigatà el 15 de gener de 1958, projectant El salario del miedo
(Henry G. Clouzot, 1955), en sessió presentada pel crític José L. Guarner. Casual-
ment, aquells mateixos dies els cinemes Canigó i Cataluña també projectaven un
film de Clouzot, Las diabólicas (1954). El caràcter obert i dialogant del catoli-
cisme que impregnà la primera època de Cineclub Vic és feu palès en la sisena
sessió, en la qual el crític Joan F. de Lasa definí el concepte de cine catòlic: «[...]
un filme para considerar-se católico no debe versar necesariamente sobre santos,
curas o milagros. Todo film que exalte los valores humanos y divulgue las dife-
rentes formas de vida, para conocernos, para acercarnos y comprender mejor,
puede considerar-se católico».5 Un programa que podria ser considerat com
«excessivament avançat» per alguns mitjans eclesiàstics actuals.
Mentre Cineclub Vic iniciava una llarga i fructífera trajectòria, la ciutat de Vic
veia créixer en les seves teulades unes estranyes arborescències metàl·liques: les
primeres antenes de televisió. Ausona en donava puntual i admirada informació
tot i reconeixent les dificultats que hi oposava «la condición topográfica» de la
ciutat: «[...] por ahora [...] de vez en cuando y según sopla el viento, alguna
imagen en extremo borrosa ha aparecido en la pantalla».6 No acabaven aquí les
sorpreses d’aquest any tan prolífic en meravelles. La mateixa setmana que Joan
Capri actuava al Vigatà, Ausona anunciava en primera pàgina que «En Vallfogona
hay petróleo».7
Un capítol important de la història cinematogràfica osonenca el conforma el
cinema amateur, iniciat en els anys quaranta i que aconseguí durant els anys
cinquanta i principis dels seixanta un sòlid prestigi basat en els nombrosos guar-
dons aconseguits en certàmens nacionals i internacionals. Els elements més
destacats foren el fotògraf Lluís Jiménez, el metge Anicet Altés i el pediatra
Miquel Conill, que l’any 1953 obtingueren el 1r. i el 2n. premi en el 2° Concurso
Nacional de Cine Amateur per Sant Romà de Sau, un documental sobre aquest
poble que aviat seria cobert per les aigües del pantà, i Croquis de Vich, sense la
participació de Conill, però amb els dibuixos del pintor Josep Vilà Moncau. Un
altre cineasta de pro era el batlle de la ciutat, el falangista Josep M. Costa Velasco.
Viatjant amb una moto per Europa, Costa Velasco havia rodat imatges que va
muntar en un documental de quaranta-cinc minuts titulat Viaje familiar por Ingla-
terra y Alemania 1955, i que incorporava alguns objectius polítics: «[...] plasmar
la vida tras el telón de acero, [y] captar el abismo que existe entre los sectores
4. «¿Un cine club en Vich?». Ausona [Vic], núm. 834 (4-1-1958).
5. «Destacada sesión de Cine Club». Ausona [Vic], núm. 846 (29-3-1958).
6. Ausona [Vic], núm. 865 (9-8-1958).
7. Ausona [Vic], núm. 871 (20-9-1958). Es tractava d’un article manllevat de Solidaridad Nacional.
civilizado y oriental».8 Tots aquests cineastes, i d’altres, es reunien en l’anomenat
PACA (Productors Associats de Cinema Amateur, més conegut com «la Paca»),
una associació vinculada a l’entitat Hogar del Ex-combatiente (coneguda popu-
larment com «els Ex»), que agrupava sectors benestants propers al règim.
Esmentem, per correspondre a l’entitat que acull aquestes línies, però també
com a reconeixement a una visió meritòria per primerenca, la creació de la
Secció de Fotografia i Cinema Amateur del Patronat d’Estudis Osonencs.
Aquesta secció es féu realitat el mes de maig de 1956 amb l’objectiu d’organit-
zar concursos, projeccions, conferències... dedicats a enaltir el valor formatiu del
cinema, sobretot del cinema amateur, i també amb la voluntat de crear un arxiu
fotogràfic de la ciutat de Vic.9 D’entre les activitats cinematogràfiques portades a
terme pel Patronat, potser la més destacada sigui la creació, l’any 1958, d’un
concurs de guions que havien de seguir «[...] las consignas de S.S. el Papa Pío
XII. [...] Hay que elevar el cine a la cualidad de instrumento de la gloria de
Dios».10 El concurs el guanyà el periodista Josep M. Font Espina, futur guionista,
director de cinema i realitzador de televisió, amb Tres hacia la muerte.
La dècada dels seixanta s’obrí amb una novetat en el sector de l’exhibició,
l’obertura d’una nova sala: el Cine Atlántida. La gestació d’aquesta sala s’havia
iniciat vers el 1958 sota l’impuls del Bisbat, el qual havia mobilitzat un grup de
prohoms vigatans per crear EVESA (Empresa Vicense de Espectáculos S.A.),
amb la intenció d’obrir un cinema per fer-hi una programació que garantís la
protecció de la família i la moral cristianes.11 L’Atlántida va iniciar les projeccions
el 16 de setembre de 1961 amb films aptes per a tots els públics, però tot seguit es
va posar a fer una programació en què s’hi alternava l’entreteniment i la qualitat.
S’hi pogué veure en el primer any Los golfos, El séptimo sello, Plácido, Calle
Mayor, La Strada, El cochecito..., en sessions no aptes, i en el següent, El año
pasado en Marienbad; a més de la nòmina de films per a tots els públics que
conformava el gruix de la programació, i entre els quals no faltà l’inevitable
Marcelino pan y vino. Tot i que els objectius d’EVESA no eren estrictament
comercials, a finals d’any s’havien de quadrar els balanços, la qual cosa aviat va
obligar a fer una programació més comercial, dirigida específicament al públic
infantil i oblidant les intencions regeneradores. 
2. Reformes i contrareformes (1962-1969)
El naixement de l’Atlántida, que es va produir enmig d’una forta crisi a causa
de l’impacte de la televisió,12 va tenir efectes en les altres sales. El Cataluña i el
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9. Ausona [Vic], núm. 747 (5-5-1956).
10, «Concurso de guiones para buen cine». Ausona [Vic], núm. 851 (3-5-1958).
11. «Hacia la constitución de un local con sentimientos y pensamientos vicenses». Ausona [Vic], núm.
922 (12-9-1959). També, YLLA-CATALÀ, Josep; PONCE, Santi. La pel·lícula del Cineclub. Un capítol de la
història de Vic (1958-2000). Vic: Eumo Editorial, 2001, p. 33-34. 
12. Que féu que els empresaris de cinema demanessin la reducció dels impostos: SEGURA PALOMARES,
Juan. «Crisis de teatro... Crisis de cine». Ausona [Vic], núm. 1.004 (8-4-1961).
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Canigó, que feien els mateixos programes, aptes o no aptes en funció de la sala
(cosa que irritava l’estament eclesiàstic), van separar la seva programació i el
primer s’especialitzà en programes per a tots els públics. El Vigatà, per la seva
banda, renovà les instal·lacions, que ja tenien quaranta anys, i va abandonar la
programació de teatre que anava fent més o menys compatible amb la de cinema.
La inauguració es féu el 22 de maig de 1963 amb la projecció de la superproduc-
ció El Cid (Anthony Mann, 1961), produïda a Espanya pel magnat russoamericà
parent de Trotski Samuel Bronston. Finalment, el Cataluña, incapaç de mantenir
la competència, tancà les portes l’abril de 1965. Desapareixia el popular Can
Pixats, el cinema més antic de Vic.
La programació cinematogràfica no provocava únicament maldecaps a la jerar-
quia eclesiàstica. La qualitat dels films que projectaven les sales comercials era
tan baixa, que el 25 de gener de 1962 es produí una manifestació contra la progra-
mació dels cinemes vigatans convocada per mitjà d’octavetes. La protesta va ser
reprimida a cops de culata per la Guàrdia Civil i es practicaren diverses deten-
cions. Era la primera manifestació que es produïa a Vic després de la Guerra
Civil.
Cineclub Vic, mentrestant, generava notícies menys espectaculars però de més
profunditat. L’any 1960 va dur a terme un curset d’iniciació cinematogràfica en
nou sessions que versaren sobre tècnica, estètica, muntatge, guió, estils cinema-
togràfics, interpretació, sonorització, deontologia del film i cinema per a infants i
joves. A les primeries de 1963, promocionava el programa de cinema Pantalla,
que es feia els divendres a Radio Vich. I a finals del mateix any, commemorava les
primeres cent sessions amb una setmana seguida de projeccions de cinema. Un
any més tard, es produïa un fenomen interessant: la programació de Cineclub Vic
passava molt sovint a projectar-se, immediatament després, en alguna sala comer-
cial de Vic. Aquest fet, aparentment irrellevant, era conseqüència de l’evolució
política del règim. A partir de 1962 el règim franquista visqué la seva primera
«apertura» motivada per la necessitat d’equiparar Espanya amb els països del seu
entorn, i sobretot, a causa del boom econòmic que representà l’entrada de divises
procedents del turisme i de la immigració. Aquesta obertura propicià un pla d’im-
plantació temporal de pel·lícules que el Ministerio de Información y Turismo
dugué a terme per a projeccions exclusives en cineclubs. Segons la propaganda
oficial, en ser lliure l’admissió de socis en aquestes entitats es posava a l’abast de
tots els afeccionats la visió d’aquests films.13 En realitat, però, moltes d’aquestes
pel·lícules acabaren projectant-se en tota classe de cinemes. Per exemple, el 1965,
el film La madre (Vsevolod Pudovkin, 1926), que mostra la presa de consciència
revolucionària d’una mare a partir de la repressió tzarista, es pogué veure en la
mateixa setmana en les pantalles de Cineclub Vic i del Cine Nuevo Cooperativa.
13. Es tractava sobretot de films europeus que nodririen més endavant les pantalles d’art i assaig:
Nouvelle Vague francesa; realisme crític italià; cinema nòrdic –sobretot Bergman– apreciat també per la
seva moral sexual relaxada (alguna hora s’haurà de considerar l’aportació cinematogràfica en la concreció
del mite sexual de les sueques, les mateixes que lluïen els primers biquinis a la Costa Brava); i els primers
films procedents de l’Est.
És clar que fets com aquest i d’altres que comencen a sovintejar, expliquen sobra-
dament el progressiu deseiximent de les autoritats civils i eclesiàstiques respecte
de Cineclub Vic, una entitat que elles mateixes havien promogut i creat i que,
justament en aquest mateix any, rebria el prestigiós premi Sant Jordi com a millor
cineclub de Catalunya.
Pel que fa a la producció cinematogràfica, la dècada s’inicià amb el rodatge
d’algunes escenes de Sentencia contra una mujer (Antonio Isasi, 1960) en els
feréstecs paratges encara no contaminats de les Gorgues. L’any següent, s’inicià
l’itinerari creador de Josep M. Font Espina, el cineasta osonenc més important i
prolífic. Ho féu amb l’estrena del seu primer curtmetratge –codirigit amb Jordi
Feliu– Cristo fusilado (1962), que es projectà al Palacio de la Música de Madrid
com a complement de El séptimo sello (Ingmar Bergman, 1956). Aquest curt, que
barrejava imatges de les pintures de Josep M. Sert de la Catedral de Vic amb
textos dels evangelis i fotografies de premsa, havia estat seleccionat i projectat a
la Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Humanos de Valladolid i
celebrat per l’Ausona, que n’havia demanat la projecció en una sessió plenària
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Portada de l’Ausona anunciant la concessió a Cineclub Vic del Premi Sant Jordi.
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de... l’ONU!14. No arribà tan lluny, però fou considerat millor documental pel
Círculo de Escritores Cinematográficos de España i aconseguí el Premio Nacio-
nal de Cinematografía, i el seu següent film, Diálogos de la Paz (1964, també
codirigit amb Jordi Feliu), travessà l’Atlàntic i fou projectat i guardonat en el
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata –millor interpretació femenina per
a Núria Torray i premi de l’Oficina Catòlica Internacional del Cinema– i en la
Semana de Cine Español de Nova York, on va compartir cartell amb El verdugo
(Luís G. Berlanga, 1963) i Nunca pasa nada (Juan A. Bardem, 1963), entre d’al-
tres.15 Basada en un guió que havia estat premiat en el Concurso de guiones sobre
la Cruzada, convocat amb motiu dels 25 Años de Paz, Diálogos de la paz va ser
declarada pel·lícula d’«interés nacional» i va ser glossada pels autors amb mala-
barismes conceptuals de gramática parda: «[...] propugna la unión de todos los
españoles de buena fe. [... ] la película conjuga dos verbos: amar y odiar. Y su
acción discurre reiteradamente entre dos tiempos: el presente de indicativo y el
pretérito imperfecto».16
Dos anys més tard, la tardor de 1966, mentre es desmantellava la plaça de
braus de Vic, s’estrenava a Madrid en cinc sales simultàniament El arte de
casarse i El arte de no casarse, dos films rodats al mateix temps per J. M. Font
14. «Presentación de un film vicense». Ausona [Vic], núm. 1.035 (11-11-1961).
15. Ausona [Vic], núm. 1.208 (26-2-1965).
16. Ausona [Vic], núm. 1.222 (5-6-1965).
Sessió de cinema amateur al treatrecinema Canigó, l’any 1969.
(Foto: Lluís Jiménez)
Espina i Jordi Feliu, amb un repartiment impagable format per Conchita Velasco,
Alfredo Landa, Manolo Gómez Bur, Antonio Garisa i Lali Soldevila. Font Espina
saltava així al llargmetratge en un gènere, la comèdia, del qual ja no es mouria en
els següents i darrers dos films: El Baldiri de la Costa (1967) i L’advocat, el
batlle i el notari (1969), dos films bilingües, rodats en solitari, protagonitzats per
Joan Capri i produïts per Antonio Isasi. En aquest darrer hi participà també Rafael
Canalejo, alcalde de Bélmez, que s’havia fet popular arran de la seva participació
en el programa televisiu Un millón para el mejor.
Mentrestant, una nova generació de cineastes amateurs anava prenent el relleu
dels empedreïts pioners dels anys quaranta i cinquanta. L’any 1965 dos veterans
del «pas estret», Lluís Jiménez i Josep Da Pena, aconseguien premi en el 6°
Concurso Nacional del Rollo i, com a membres del Cineclub, col·laboraven en
l’organització del primer Concurso Nacional de Cine Amateur del Mercat del
Ram, que preveia desmesuradament la participació de més de cent «càmeres».  El
concurs fou un èxit i se’n celebraren cinc edicions, malgrat que en aquesta
primera només s’hi presentaren finalment set «càmeres».17 El primer premi recai-
gué en el film Mercat del Ram 66, d’Àlex Genís, Miquel Codina i Josep Rierola.
També en altres punts de la comarca hi tenia predicament el cinema amateur. De
Sant Hipòlit de Voltregà en parlarem aviat. Ara ens voldríem aturar un moment a
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17. Ausona [Vic], núm. 1.259 (19-2-1966).
Sessió de deliberació del jurat dels premis de cinema amateur al restaurant Ànec Blau, any 1971.
(Foto: Lluís Jiménez)
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Centelles, ja que a l’ombra del Puigsagordi se celebrà una «gran gala» de cine
amateur amb la presentació de La Guerra, d’Isidre Novellas i Producciones
Centellas, que poc després guanyaria el premi a la millor pel·lícula d’argument en
el IV° Certamen de Cinema Amateur de Sabadell. La vila de Centelles celebrà
diverses edicions del seu concurs de cinema amateur abans de desaparèixer a
principis dels anys setanta. Altres noms emergents en el panorama del cinema
amateur local foren: Josep Coll, que posteriorment ha fet una brillant carrera com
a operador de càmera i repòrter televisiu, que obtingué un premi en el 2n. concurs
del Mercat del Ram per Un altre cop a la mateixa diada; Lluís Solà i Sala, futur
dramaturg i director teatral, que va perfumar amb essències de materialisme
dialèctic Una vella història; o Jordi Bayona, que més endavant accedí a la direc-
ció de dos llargs professionals, i que resultà premiat en el 3r. concurs del Mercat
del Ram per Distància 200 m. En aquest mateix concurs es produí també l’eclo-
sió del cineasta més conspicu del cinema amateur osonenc i català: Eugeni
Anglada. Després de treballar com a actor de doblatge en els estudis de Metro-
Goldwin-Mayer a Barcelona, Anglada va tornar a Voltregà on començà a rodar un
gran nombre de films amateurs, obtenint els primers reconeixements en la tercera
edició del concurs vigatà per Minireportatge i en la quarta per Vibrant i Segundos
fuera. La dècada es clausurà amb una obertura, la de l’Institut d’Ensenyament
Secundari Jaume Callís de Vic, el primer de la comarca.
3. Els anys de la transició (1970-1981)
Els anys de la transició democràtica s’inicien a Vic, de manera simbòlica, amb
la demolició de l’edifici de l’antiga presó en els terrenys de la qual s’aixecarà un
ambulatori de la Seguretat Social. També desapareix al mateix temps un altre
cinema, el Canigó, anunciant els temps difícils que es preparen en tots els sectors
de la indústria cinematogràfica. Els inicis de la dècada són, però, esperançadors.
Els darrers anys seixanta i primers setanta porten noves fornades d’espectadors a
les pantalles. Primerament són les noves generacions d’espectadors foguejats a
les sales dels cineclubs, que travessen les fronteres per fruir de maratonianes
sessions del cinema que el règim no deixava arribar. Endurits en la descodificació
i l’anàlisi dels críptics missatges que la censura –i l’encara més temible autocen-
sura– imposava en el cinema espanyol dels anys seixanta, els viatgers cinema-
togràfics buscaven la màxima franquesa i transparència en l’expressió de les
ments i dels cossos. Són els anys de pelegrinatge en què s’anava a Perpinyà a
veure tangos que es ballaven a París, tota classe de fruites més o menys mecàni-
ques i Emmanuelles blanques i negres o de color de gos com fuig. Els productors
i exhibidors del país no tardaren en aprendre la lliçó. Primer sota la fórmula del
destape i les «dobles versions», on les actrius lluïen epidermis per «exigències del
guió» i els productors gastaven més o menys en vestuari en funció del país on
s’havia d’estrenar el film.18 Més endavant vindrien les lletres majúscules de la
18. Es feia una versió per a Espanya i una altra de força més explícita per a l’exportació. En paraules
d’A. Castro: «Se hacen dos versiones, una para España, y otra para que la venda Cinespaña». A: CASTRO,
Antonio. Cine Español en el banquillo. València: Fernando Torres Editor, 1974, p. 233.
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Portada de les bases del «V Concurso Nacional de Cine Ama-
teur Ciudad de Vich».
llibertat, la tolerància o l’oprobi, segons el gust de cadascú: el cinema anomenat
«S»,19 pas previ a l’apoteosi de l’insert i del pla curt anatemitzats sota l’anagrama
de la «X». Però per a aquest darrer pas caldrà esperar encara al triomf del socia-
lisme descafeïnat de González i Guerra i passar pel pas previ de la mort del dicta-
dor, el novembre de 1975, i la desaparició de la censura en el mateix mes de 1977.
El més interessant de la programació cinematogràfica vigatana d’aquests anys és
justament l’especialització que s’instal·là en les diferents sales. El Vigatà
mantindrà en aquests anys una programació determinada per la comercialitat i el
to moderat de sala amb pretensions. Així, després d’uns primers anys de to baix,
introduirà el destape a partir de 1974 amb Lo verde empieza en los Pirineos,
Matrimonio al desnudo, Zorrita Martínez..., on mostraven alguna part dels seus
dots artístics naturals Analía Gadé, Nadiuska, Mónica Randall, Susana Estrada,
Amparo Muñoz i altres, fins a la gran revelació de La trastienda (Jorge Grau,
19. El cinema «S» s’instaurà pel mateix decret que derogà la censura l’11 de novembre de 1977 i afec-
tava aquells films que per temàtica o contingut podien ferir la sensibilitat de l’espectador. BASSA, Joan;
FREIXAS, Ramon. Expediente S. Barcelona: Futura Ediciones, 1996.
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1975), amb el primer nu frontal integral del cinema espanyol que protagonitzà
María José Cantudo davant d’un metge numerari de l’Opus Dei. Però, amb
l’Atlántida en els llimbs del cinema infantil, la sala més atractiva d’aquests anys
és la Cooperativa.20 Situada en el popular Eixample Morató, en un carrer que
encara conservava en la seva part baixa magatzems de menuts i corts de vaques
lleteres, la Cooperativa es convertia (el 25 de març de 1976) en Sala Especial21
amb la projecció en versió original de Belle de jour (Luís Buñuel, 1966). Durant
gairebé un any la Cooperativa va mantenir una estimable programació en VO amb
films com Easy Ryder, Midnight Cowboy, Amarcord, Porcile, Le Mépris, Il
Conformista, India Song, Roma, Las amargas lágrimas de Petra von Kant..., cosa
que va obligar Cineclub Vic (que utilitzava la mateixa sala per a les seves
sessions) a radicalitzar la programació projectant clàssics i mostres del vessant
més avantguardista (i minoritari) del cinema europeu d’aquells anys: Philippe
Garrel, H. J. Syberberg, Daniel Schmid, Hans W. Geissendörfer, Herbert Achten-
burch, Miklos Jancsó, Dusan Makavejev... Eren anys de gran vitalitat cultural,
social i política, després de la sequera i grisor franquistes. Però amb les llibertats
vénen també nous hàbits socials i d’oci, sobretot entre els joves d’aquells anys, el
públic més sensible a una programació culta, acurada i inquieta. Un any després
de la seva obertura com a Sala Especial, la Cooperativa ha anat decantant la seva
programació i, mentre els joves recuperen el carrer, abandona l’anagrama de Sala
Especial i les projeccions en VO i va especialitzant la seva programació en
cinema «S» –la novetat del moment per a un públic més granat–, competint amb
avantatge amb l’erotisme farisaic del Vigatà. La taquilla, però, és un bon antídot
contra els miraments. I a l’erotisme «de qualité» de El portero de noche, El
conejo caliente, o Delícias turcas, el Vigatà hi respondrà amb l’artilleria pesada
de Madame Claude, Histoire d’O i Emmanuelle negra, que hi féu un ple històric.
Que el cinema amateur començava a anar de baixa ho certificà la desaparició
de nombrosos concursos a principis dels anys setanta. Entre aquests el del Mercat
del Ram i el de Centelles. La darrera edició del concurs vigatà, la cinquena,
comptà amb un jurat de luxe: M. Lluïsa Borràs, crítica d’art de la revista Destino;
Jacinto Esteva, director de cinema de l’anomenada Escuela de Barcelona; i
Miquel Porter, crític cinematogràfic de Destino, entre d’altres. S’hi presentaren
vint-i-sis cintes i les més destacades foren Còmics, de J. Amorós; Un lloc per a
dormir, de Jordi Bayona, novament preocupat per copsar aspectes socials amb la
seva càmera; i Deixa’t de romanços, de J. Amat, una cinta d’escriptura a la
manera de la Nouvelle Vague.22 Eugeni Anglada es convertirà en aquests anys en
el gran dominador del panorama amateur a Catalunya i la seva trajectòria viurà un
ascens meteòric en el pla amateur seguit d’una fugaç però intensa carrera en el
camp professional. La dècada s’inicia amb constants triomfs nacionals i interna-
cionals per a Anglada que ara ja treballa amb el format semiprofessional de 16
20. Que ha perdut l’epítet de «Nuevo» justament després de renovar les instal·lacions l’any 1973.
21. La categoria de Sala Especial es creà després de la desaparició de les sales d’art i assaig. S’hi
projectaven inicialment pel·lícules «de especial calidad», i derivaren progressivament cap a sales de
cinema «S».
22. «Ecos del V Concurso Nacional de Cine Amateur». A: Ausona [Vic], núm. 1.522 (6-3-1971).
mm: Voltregà (1970), Donde se oye el silencio (1972), Grotesque Show (1973), El
gran buit (1974), La rage (1975), Cavall Fort (1976)... La rage obté el guardó
més important de la seva carrera, la medalla d’or de la UNICA en el festival cele-
brat a Polònia l’any 1975. En aquest film, Grotesque Show i Cavall Fort es basarà
precisament el seu primer llargmetratge professional, La ràbia (1978), rodat en
escenaris osonencs i projectat en el Festival de Cannes del mateix any. Per la seva
banda, Font Espina, que ha passat a treballar per a televisió, insisteix en el tema
dels torturats (i torturants) murals del comte de Sert a Salmo (1970) i a Una cate-
dral para un pintor (1974), rodat amb motiu del centenari del naixement del
pintor. Contrastant fortament amb l’estètica barroca i gèlida de Sert i els seus
homenots de musculatura cèria, deixem constància del rodatge a Vic d’algunes
escenes d’un film de destape, Cuarenta años sin sexo (Juan Bosch, 1978).
Ambientada en un poble de la meseta castellana, els productors del film van veure
en les pedres centenàries de la plaça Major el marc ideal per representar-hi de
manera econòmica els costums repressius de l’època franquista en matèria de
moral sexual.
4. De la crisi dels vuitanta a l’(aparent) opulència finisecular (1982-2002)
Els anys vuitanta s’iniciaren a Vic amb un projecte cinematogràfic ambiciós, la
creació de la Central de la Imatge d’Osona, una empresa amb capital osonenc que
es constituïa per produir el segon llargmetratge d’Eugeni Anglada, Interior Roig
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Porter, J. Casademont i J. Cirera. (Foto: Lluís Jiménez)
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(1983), però que tenia projectes de més abast. El film es basava en el conte Liuba,
d’Andreiev, i començà amb mal peu. Els coproductors Figaro Films i Profilmar
imposaren canvis en el guió –que havia estat confegit per afeccionats locals sense
experiència professional, entre ells qui signa aquest treball– i un dialoguista de
renom (Terenci Moix), que no aconseguí de fer surar el material original i que,
finalment, ningú no va acreditar. El rodatge va ser complex i ple de friccions entre
productors, tècnics i actors. El mateix director va acabar com a director de segona
unitat, mentre que la direcció d’actors va passar a mans de Paco Siurana. El resul-
tat artístic, malgrat tot, no estigué lluny dels estàndards habituals del cinema
català del moment, sobretot gràcies a la professionalitat dels protagonistes, uns
molt correctes Charo López i Fernando Fernán Gómez i un més teatral Enric
Majó. Els aspectes industrials, però, van comprometre definitivament la carrera
tot just iniciada d’Eugeni Anglada. 
Quatre anys després d’aquesta frustrant experiència, es produïa a Vic un altre
rodatge important: Laura a la ciutat dels sants (Gonzalo Herralde, 1987). Encara
que en aquesta ocasió el protagonisme de la producció va recaure íntegrament en
una empresa barcelonina, i la Ciutat dels Sants es va limitar a aportar-hi la seva
mitologia levítica i literària, el marc escenogràfic i paisatgístic, alguns actors de
repartiment i un bon nombre d’extres. Per no desentonar, el film també va portar
polèmica i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vic va dimitir després d’ha-
ver intentat evitar-ne l’estrena de gala al Vigatà, en considerar que el film traïa
l’esperit de l’original literari, per no parlar de la dissonància entre els mèrits artís-
tics de les dues obres. 
També en l’àmbit de la producció industrial, cal destacar les aportacions de
Jordi Bayona i de Joan Anton Salgot, molt importants –sobretot en el cas de
Salgot– però molt discretes en el seu ressò a Osona, ja que es tracta de directors
totalment integrats en el món cinematogràfic barceloní i desvinculats professio-
nalment –no pot ser d’altra manera– de les seves arrels. Procedent del cinema
amateur, el vigatà Jordi Bayona accedeix en aquests anys a la realització de dos
interessants llargmetratges: Putapela (1981) i Material urbà (1987). El primer és
un film de proxenetes i prostitutes que mostra una visió poc complaent de Barce-
lona. El film tingué problemes per accedir a una subvenció a causa del català poc
normatiu que hi utilitzen els protagonistes. Una mostra de les contradiccions en
què es mou la política cultural de la Generalitat en aquests anys. Natural d’Ai-
guafreda, Joan Anton Salgot ha dut a terme una notable carrera professional, sens
dubte la més important d’un realitzador osonenc. Llicenciat en economia i proce-
dent del món del disseny, la fotografia i el còmic, s’inicià en el cinema amb el
curtmetratge Madison (1977), rodat en col·laboració amb Carles Jover. Un any
després, aprofita l’estructura d’aquest curt per realitzar Serenata a la luz de la
luna (1978), codirigit també amb Jover. L’any següent entra en contacte amb
Bigas Luna, el qual li proporciona l’argument de Mater amatísima (1981), el seu
millor film, centrat en les dramàtiques relacions entre un nen autista –un extraor-
dinari Julito de la Cruz que s’autointerpreta– i la seva mare, una excel·lent Victo-
ria Abril. Després d’aquest film que s’estrena a Cannes el 1980 i que obté
nombrosos premis en festivals, Salgot tardarà nou anys a dirigir un nou film,
Estació Central (1989), una pel·lícula de gènere negre amb un notable disseny de
producció, que es mou entre l’erotisme i el suspens. Onze anys després, Salgot va
estrenar La Dama de Porto Pim (2000), basada en una novel·la d’Antonio Tabuc-
chi sobre l’idil·li apassionat entre una prostituta i un arponer durant la Segona
Guerra Mundial, que va rebre el vistiplau de l’escriptor.
Esmentem encara el rodatge d’una altra pel·lícula en la qual la ciutat de Vic
tingué un protagonisme important. Es tracta de Libertarias (Vicente Aranda,
1996), una pel·lícula estimable que aborda de manera convincent i fidedigna
alguns aspectes de la història recent de la ciutat de Vic –la crema de convents i
patrimoni artístic de l’Església en els primers dies de la Guerra Civil– dels quals
n’aprofita bàsicament els espectaculars referents iconogràfics.
A finals dels anys vuitanta el cinema amateur va fer una nova revifalla a Vic en
crear-se els Premis Julius l’any 1987. La denominació de Julius provenia del nom
de pila del còmic Groucho Marx, l’esperit irònic i irreverent del qual era pres com
a model pels organitzadors, una autoanomenada «Associació de crítics, autors
cinematogràfics i cinèfils de la ciutat de Vic i comarca» agrupats sota la denomi-
nació genèrica de ressons vertovians «Ull-Cluc del Clic-Clac-Cluc».23 El Premi
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23. Dziga Vertov, cineasta soviètic dels anys vint i realitzador de documentals avantguardistes on es
concreten les seves teories sobre el Kino-Glas o Cine-Ull.
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Julius era bàsicament un concurs cinematogràfic local que reivindicava romànti-
cament el format de super 8 mm –tot i que en les bases del concurs s’hi admetien
tots els formats, fins i tot el «70 mm (parabellum)»–,24 quan aquest estava desapa-
reixent sota l’empenta abassegadora del vídeo. S’organitzava a partir d’un tema
prefixat que variava en cada edició i que els participants podien interpretar de
manera extraordinàriament lliure. Se’n realitzaren onze edicions i en els seus
millors anys hi arribaren a participar vint concursants. Les projeccions es feien
primer a la sala modernista del Casino de Vic, i passaren al Teatre Atlàntida
després, quan constituïen un esdeveniment ciutadà que arribà a aplegar més de
set-cents espectadors, l’any 1992. Desaparegué l’any 1998 a causa de les dificul-
tats creixents de treballar amb el suport fotoquímic i per falta de renovació gene-
racional.
Pel que fa a Cineclub Vic, es mantenia en un lent llanguiment a principis dels
anys vuitanta projectant en el Cinema Nou o Cooperativa. L’entitat va fixar les
esperances en el trasllat al Cinema Atlàntida que l’any 1984 havia estat comprat
per l’Ajuntament a EVESA i que es volia convertir en Teatre Municipal. L’opera-
ció de la compra de l’Atlàntida no havia estat ben vista per alguns sectors de
l’oposició i fins per alguns de CiU, recelosos de tot el que fos invertir en cultura.
El batlle de la ciutat Ramon Montañà, però, va sortir-se finalment amb la seva i
per trenta-tres milions de pessetes va aconseguir una infraestructura que esdevin-
dria fonamental per a la ciutat. L’equipament però s’havia de posar en marxa i
Cineclub Vic va passar tot seguit a projectar en el nou (vell) local. Les condicions
eren llastimoses però l’entitat s’estalviava una bona quantitat de diners en
concepte de lloguer al cap de l’any. Va ser una època de fortes dificultats que va
posar a prova l’empedreïda afecció local al cinema de qualitat. Amb les obres i les
millores tècniques que es feren a l’Atlàntida l’any 1988 i els següents, Cineclub
Vic va recuperar ràpidament l’estima i se situava a principis dels anys noranta en
una mitjana més que acceptable de cent cinquanta espectadors per sessió, que ha
crescut fins a cent seixanta-cinc l’any 2000. També a principis dels anys noranta,
Cineclub Vic va impulsar les negociacions per aconseguir una seu de la Filmoteca
de la Generalitat de Catalunya a Vic, la qual es va fer efectiva la tardor de 1991 i
de la qual gestiona la programació des de 1997. També cal assenyalar l’existència
d’Escunbal 16, un cineclub sorgit a l’Escola de Mestres Balmes, el germen de la
Universitat de Vic, que a mitjans dels anys vuitanta i durant dos anys féu una
programació de signe avantguardista projectant, en format de 16 mm, clàssics i
cineastes de culte poc coneguts en aquell moment, i dedicant una especial atenció
al cinema experimental i d’avantguarda.
A Osona s’hi celebra des de fa gairebé vint anys un festival de cinema únic en
la seva especialitat en tot l’Estat espanyol i un dels més importants en el seu
gènere de tot el món. Es tracta del Festival Internacional de Cinema de Muntanya
i Aventura de Torelló. Un festival que exhibeix i posa en competició els millors
films a nivell internacional sobre activitats relacionades amb els esports de
muntanya i aventura. Va néixer el febrer de 1983 organitzat pel Centre Excursio-
24. Bases del Premi Julius de 1987 a: YLLA-CATALÀ, Josep; PONCE, Santi. Op. cit., p. 105-107.
nista de Torelló com a Certamen de Cinema de Muntanya i experimentà un fort
creixement a partir de finals dels anys vuitanta, arran de la desaparició dels festi-
vals del mateix gènere que se celebraven a Sant Sebastià i a Madrid. Amb una
assistència mitjana d’entre 5.000 i 6.000 espectadors en les darreres edicions, el
festival torellonenc projecta anualment prop de cinquanta films en seccions
competitives i no competitives i lliura premis per un valor proper als 10.000
euros. Compta, a més, amb una secció d’homenatge que cada any porta a la vila
destacats alpinistes internacionals, entre els quals es poden citar Sir Edmund
Hillary –el primer home que va trepitjar el cim de l’Everest–, Walter Bonatti, Kurt
Diemberger, Chris Bonington... Les projeccions es realitzen al Teatre Cirviànum
durant deu dies, a mitjans de novembre de cada any. La selecció de les pel·lícules
guanyadores va a càrrec d’un jurat que es renova en cada edició i que està format
per professionals i persones relacionades amb el món de la muntanya i dels
mitjans audiovisuals.
He deixat per al final l’aspecte més important i vistós: els canvis en l’exhibi-
ció cinematogràfica dels darrers vint anys. A principis dels anys vuitanta la
indústria cinematogràfica catalana grinyolava per totes bandes. A la inexistent
producció s’hi afegia la crisi de l’exhibició que va esclatar amb tota la seva
virulència en aquest moment. El fenomen no era exclusiu d’Osona i s’havia
iniciat en la dècada anterior. A l’Estat espanyol, entre 1969 i 1982, van tancar tres
mil dues-centes noranta-cinc sales, el quaranta-cinc per cent dels cinemes exis-
tents o, el que és el mateix, més d’una sala cada dos dies. A Catalunya el daltabaix
havia estat molt semblant: en el mateix arc temporal havien desaparegut el
quaranta-dos per cent de sales.25 Les causes estaven relacionades amb els canvis
econòmics, socials i polítics viscuts a Espanya en els darrers anys i que, com
tantes altres coses, arribaven amb retard respecte d’altres països del nostre
entorn.26 Aquestes eren, principalment: la implantació a totes les llars de la televi-
sió, l’aparició de noves formes d’oci relacionades amb l’increment del parc auto-
mobilístic, les discoteques i, com a més nou, el vídeo. L’any 1982 hi havia a
Osona catorze sales que programaven amb regularitat: tres a Vic (Atlàntida,
Cooperativa i Vigatà), dues a Centelles (Nou i Park Cinema), Manlleu (Cine
Garcia i Sidney Cinema), Roda de Ter (Bach i Eliseo) i Tona (Capitol i Orient), i
una a Olost (Centre), Taradell (Principal) i Torelló (Cine Esplai). Entre 1984 i
1985 tancaren cinc sales: Esplai, Park Cinema, Nou, Garcia i Atlàntida (que l’any
1984 va passar a ser Teatre Municipal), i dues més perillaven, el Sidney Cinema
(la sala de més capacitat de la comarca) i el Bach, que va començar a funcionar
amb intermitències. En la majoria de cinemes la venda d’entrades havia caigut en
picat en els darrers anys. El Cine Bach, per exemple, havia perdut un 25% d’en-
trades en els darrers cinc anys.27 A finals de 1989 quedaven a Osona en funciona-
Tràveling entre boira i clarianes. Cinquanta anys de cinema a Osona (1952-2002) 261
25. El 9 Nou, 21-12-1984, dades recollides probablement a partir de JOSÉ I SOLSONA, Carles. El sector
cinematogràfic a Catalunya. Una aproximació quantitativa: I, Exhibició. Barcelona: Institut del Cinema
Català, 1983.
26. La crisi del cinema s’ha reflectit com a mínim en tres magnífics films: La última película (Peter
Bogdanovich, 1971), En el curso del tiempo (Wim Wenders, 1976) i Cinema Paradiso (Giuseppe Torna-
tore, 1988).
27. El 9 Nou [Vic], 2-3-1984. 
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ment regular cinc sales, i a principis dels anys noranta acabarien desapareixent
tots els cinemes fora de la ciutat de Vic. 
La indústria de l’exhibició cinematogràfica a Catalunya va viure transforma-
cions fonamentals a partir de mitjans dels anys vuitanta que van contribuir forta-
ment en l’estructuració actual de l’oferta cinematogràfica a Osona i a tot el país.
La creació de la ACEC (Àrea Catalana d’Exhibició Cinematogràfica) l’any 1981,
per part d’un conjunt d’empresaris de fora de Barcelona, va trencar l’exclusivitat
que exercien les empreses barcelonines respecte de la resta de cinemes de la
província. En no haver-hi restriccions de còpies, les estrenes podien produir-se
al mateix temps a Barcelona i a qualsevol altra ciutat de Catalunya. El resultat
fou l’aparició de les multisales o àrees que ofereixen una programació variada i
d’actualitat en sales múltiples d’aforament reduït, i que integren espais comer-
cials i formes d’oci diversos. El preu ha estat la concentració de l’oferta cine-
matogràfica i la desaparició dels cinemes de poble. A Osona, el primer canvi
notable es produí l’any 1987 quan l’empresa Companyia de Cinemes –una de
les fundadores de l’ACEC– es féu càrrec de l’explotació de les sales vigatanes,
incrementant l’oferta en convertir en segona sala l’amfiteatre del Cinema Nou,
millorant la programació amb pel·lícules d’estrena i ampliant els dies de
programació, que fins aleshores es reduïa als caps de setmana. Però el salt
qualitatiu més important, pel que fa a l’oferta cinematogràfica, es produí l’any
1995. Pel novembre d’aquest any s’inauguraven les sis sales dels Multicines
Sucre, i un mes després, l’amfiteatre del Vigatà es convertia en la quarta sala de
Companyia de Cinemes. Vic passava a tenir deu sales quan el cinema havia
desaparegut pràcticament a la resta de la comarca. Una multiplicitat d’espais
que no es correspon, però, amb una diversitat i qualitat equivalents en l’oferta
cinematogràfica. 
